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1) 「第 1 章総則」におけるカリキュラム・マネジメントの記述と要素  
 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（文部科学省，2017b）でカリキ
ュラム・マネジメントに言及されているのは、第 1 章総則の「第 2 節 小学部
及び中学部における教育の基本と教育課程の役割」の「４」、及び「第 6 節 学
校運営上の留意事項」の「１ 教育課程の改善と学校評価等，教育課程外の活





 表 1 から、カリキュラム・マネジメントの目的は「教育課程に基づき組織
的・計画的に各学校の教育活動の質の向上を図る」ことであり、要素は①～⑧





（文部科学省，2018）の 194 頁から 202 頁に詳述されている。表 2 に、その
重要項目及び手順の一例の項目を抜粋して示した。  
3) カリキュラム・マネジメントの流れ  
 図 1 は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び同解説に基づいて整
















































































4. 知的障害特別支援学校における教育課程編成の特徴  







 ①各教科の目標と内容の示し方が異なる  
新しい特別支援学校学習指導要領では、各教科の目標と内容が小学部は 3 段
階、中学部は 2 段階で示されている。  
 ②各教科等を合わせた指導が可能  
 学校教育法施行規則第  130 条第 2 項に基づき、各教科、道徳科、外国語活
動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うこと
ができる。  




 ③自閉症等を併せ有する児童生徒が多く、重複障害の観点からの指導が必要  
 柳澤（2018）は全国の知的障害特別支援学校 610 校を対象にしたアンケー
ト調査を行い、自閉症の診断を受けていたり疑いがある幼児児童生徒の割合は






5. 知的障害特別支援学校のカリキュラム・マネジメントに関する先行研究  









ムである J-STAGE を利用した。CiNii では、検索フォームの「タイトル」に、
「カリキュラム・マネジメント」と「知的障害」または「特別支援学校」を組
み合わせて検索した（検索日：2021 年 2 月 9 日）。その結果、「知的障害」で
5 件、「特別支援学校」で 11 件の論文が検出された（「知的障害」での検出論
文 4 件を含む）。J-STAGE では検索フォームを「論文タイトル」に指定し、
「カリキュラム・マネジメント」と「知的障害」または「特別支援学校」を組
み合わせて検索した（検索日：2021 年 2 月 9 日）。その結果、「知的障害」で
1 件、「特別支援学校」で 1 件の論文が検出されたが同一の論文で、かつ、CiNii
の検出論文に含まれていた。  
（2）分析対象論文と内容 




対象論文とした。そのうち知的障害特別支援学校に関する 6 論文の内容を表 3




















た（検索日：2021 年 2 月 9 日）。その結果、「知的障害」で 2 件、「特別支援学
校」で 6 件が検出された。  
（2）分析対象書籍と内容 
 検出された 8 件について内容を確認した結果、2 件が知的障害特別支援学校
に関する市販されている書籍であった（丹野・武富，2018；広島県三原特別支



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本論文は著者 3 人の共著であるが、主な執筆分担は園山が 1、3、4、5 の 2）、
6、佐藤が 5 の 1）、時津が 2 である。時津の執筆部分は、JSPS 科研費（課題
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